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ABSTRAK 
Barreta Stephani Wijaya.NRP.1423011028. MOTIF IBU RUMAH 
TANGGA SURABAYA DALAM MEMBACA TABLOID SAJI  
 Penelitian ini mengungkapkan tentang apa motif ibu rumah tangga 
Surabaya dalam membaca Tabloid Saji.. Peneliti ini dilakukan dengan 
metode  kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat motif ibu 
rumah tangga Surabaya dalam membaca Tabloid Saji. Melalui penelitian ini 
dapat diketahui bagaimana tabloid Saji dapat menarik minat baca bagi ibu-
ibu  rumah tangga Surabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa motif yang 
tertinggi yaitu motif informasi bagi ibu-ibu rumah tangga Surabaya yang 
berusia 25-39 tahun dalam membaca tabloid Saji. 
Kata Kunci: Motif, Wanita Surabaya, Tabloid Saji. 
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ABSTRACT 
 
Barreta Stephani Wijaya NRP.1423011028.  MOTIF IBU RUMAH 
TANGGA SURABAYA DALAM MEMBACA TABLOID SAJI 
 This study reveals about what motives Surabaya housewife in 
reading Tabloid Saji. These researches conducted a quantitative method 
that aims to determine the level of Surabaya housewife motif in reading 
Tabloid Saji. Through this research can know how the Tabloid  Saji can be 
interesting reading for the mother-house wife Surabaya 
Based on these results, it can be seen that the highest motives is 
motives of information for mothers Surabaya households age 25-39 years in 
reading Tabloid Saji 
Keywords: Motif, Women Surabaya, Tabloid Saji. 
 
